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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi 
masyarakat Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dalam 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2014 
Metode penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskripsi. Tempat 
penelitian dilakukan di Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Nusa Tenggara 
Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: observasi, 
wawancara, kepada 9 orang dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara 
mereduksi data atau meringkas data yang diperoleh, kemudian dengan  
menyajikan data yang mempunyai hubungan dengan judul. Keabsahan data 
menggunakan trianggulasi dengan cara menguji pemahaman yang didapat pada 
metode wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa Berdasarkan penelitian 
yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik Masyarakat 
pada Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Nusa 
Tenggara Timur pada tahun 2014 memiliki tingkat partisipasi yang tinggi,  
dibandingkan tahun 2008. peningkatan partisipasi masyarakat ini tidak lepas dari 
peran KPU yang bekerjasama dengan masyarakat. Langkah-langkah KPU untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat diantaranya adalah : (1) Melakukan 
sosialisasi agar masyarakat paham akan mekanisme dan aturan dalam 
penyoblosan; (2) Melakukan pendataan ulang hal ini dilakukan karena 
mengantisipasi kecurangan dan mendata pemilih baru yang SMA atau SMK; (3) 
Mendatangi rumah warga yang belum melakukan pemilihan hal ini dilakukan 
untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak memilih karena jarak rumah dan TPS 
jauh. Peningkatan partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari berbagai faktor 
yaitu : (1) Jumlah masyarakat yang ikut bertambah dari tahun sebelum nya ; (2) 
kesadaran masyarakat akan sadar politik semakin tinggi; (3) masyarakat yang 
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The aim of this research is to discover the participatory level of people of 
Pantar Barat district, Alor Regency Nusa Tenggara Timur in the local election of 
year 2014. 
The writing method chosen in the research is descriptive-qualitative. The 
research took place in Pantar Barat district, Alor Regency Nusa Tenggara Timur. 
Data collection technique relies on observation, interview to 9 people and 
documentation, data analysis relies on reduction or summarizing gathered data, 
before subsequently applying data presentation relevant to research title. Data 
reliability is confirmed through triangulation done by testing available 
understanding stemming from interview method and observation.      
The result of the research concludes that according to the study it is 
conclusive that people’s participation in the local election in Pantar Barat district, 
Alor regency, Nusa Tenggara Timur in year 2014 already achieved high level in 
comparison with prior year 2008 election. The rise in people’s participation is 
attributable to the effective roles of General Commission Election (KPU) in 
cooperation with local society. Some efforts taken by KPU to increase public 
participation are as follows: (1) Disseminating relevant information as to educate 
people to have better understanding on the procedural mechanism and rules in 
election; (2) Recollecting data to anticipate fraud and enlisting new high school 
voters; (3) Visiting people’s houses who had yet to participate due to long 
distance between their houses and polls. The rise in public participation can also 
be caused by several factors such: (1) the number of people had increase from 
previous years (2) people’s awareness has been getting stronger; (3) People have 
more curiosity about each nomination pair.  
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